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98 彰師大畢業典禮--朝夢想走吧 ! 彰師畢珍重 
 
▲畢業典禮在眾人的祝福聲下畫上句點 
 
        為了讓畢業生能夠擁有展現自我風格的畢業典禮，本校今年的畢業典禮及校園意象佈置完全由學生自
行創作，讓學生能充分展現四年來的學習成果與創意。 
       
        走進校園映入眼簾的即是一座由水與光影互動的空間藝術裝置，為本校展開美麗的畢業序幕，這乃是
美術系應屆畢業生羅詠聖同學設計與電機系學會會長盧華襄同學製作，取名「源源長流」，象徵彰師學子畢
業後能將所學奉獻社會，且與母校、師長及同學的情誼能源源流長。更讓人驚奇的，還在於它顛覆人們對性
別傳統的刻板印象，由男同學美工設計，而製作元件及 LED 燈設置組裝，則全由女性學會會長華襄同學一
手包辦。華襄在組裝過程當中，不幸被鋁架砸傷小腿，坐在輪椅上的她，在烈陽下仍忍痛製作及組裝燈具，
她說：「為了校園更美、更具離情，只有拼了。」 
        
        本校為了籌辦這次畢業典禮，別出心裁處處可見，從邀請卡的創意、繽紛色系設計，及內容充滿詩意
文案特別邀請國文系應屆畢業生李柏宗同學撰寫，李同學目前為網路創作小說家，作品廣受喜愛，並已有作
品即將出版。校園內，由同學發想並親手彩繪的祝福感恩牆，以廢光碟取代一般防水感恩卡，充分展現環境
關懷的人文內涵，一串串迎光閃爍的感恩卡就像是永不停歇的明燈指引著大家向前行，與本次「朝夢想走吧!」
主題相呼應。更值得一提的是，典禮中播放的四段影片--「校園巡禮」、「我在彰師大的日子」、「感恩」
及「無盡的祝福」，自劇本編寫、擔綱演員、拍攝及剪輯後製過程全由學校師生通力合作自製完成，導演則
由商教系博士生張宏宇擔任，展現了本校多元教育的豐碩成果。 
   
        在這些優秀的畢業生中，除了前面提到擁有設計及創作專長的同學外，更有許多在困厄的環境當中還
能奮力向上，不斷精進、累積自我競爭能量的同學，像取得國內外專業技術證照達 60 餘張的工教系畢業生
賴嘉宏同學就是其中的代表。賴同學的父親早年經商失敗，舉債數千萬，賴同學進入彰師大後，便積極的參
與教授的研究計畫，亦與相關設計、加工製造廠商合作，並協助研發與設計工作。雖必須憑藉著研究收入、
打零工賺取生活費及就學貸款來完成學業，可貴的是，賴同學大學四年的學習過程中卻有極為優異的表現，
不僅研究論文發表於知名國內外期刊及學術研討會，也順利推甄錄取台大工程科學與海洋工程等五所研究所；
然而，賴同學表示，在本校就讀更能實踐夢想之所在，所以選擇留在彰師展開其研究所學術深造之路。由於
這些榮耀的成就，賴同學因此獲頒畢業生生命禮讚獎。 
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        張惠博校長表示，看著孩子們滿載著學習的果實，朝著自己的夢想前進，是為人師表最感快慰的事，
讓我們一起祝福 98 畢業生寶貝。 
  
更多畢業活動照片請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 
媒體報導之相關電子新聞請點選以下連結 
1.聯合報--「考上 5 研究所  賴嘉宏留彰師大 」新聞稿件 
 http://mag.udn.com/mag/campus/storypage.jsp?f_ART_ID=200242 
 
